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4. Tagja volt a következő kötetek szerkesztőbizottságának: Hungaro - Bulgarica II. Szlávok - Pro-
tobolgárok - Bizánc: Metód halálának 1100 éves évfordulója emlékére 1985. október 8 -9 -én 
Szegeden tartott tudományos ülés anyaga. C;iauHHine - npaStJirapnTe - BH3armui. Mare-
pnajiH ÓT iiayunaTa KoncJjepeinuui nocuexena na íioo-roAHiiinnnaTa OT CM'tprra na Mero/mű 
8 - 9 OKTOMŐpu, 1985 r., Szeged-Cere,a 1986. Hungaro - Bulgarica V. Szegedi Bolgarisztika. Ce-
re^cKaTa E-bJirapucruKa. Szeged-CereA 1994. 
Összeállította: O L A J O S T E R É Z 
R Ö V I D Í T É S J E G Y Z É K 
AAntArch = Acta Universitatis de Attila József Nominatae. Acta Antiqua et Archaeologica (1961-ig 
Acta Antiqua). Szeged. 
AAntHung = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. 
AClass = Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. Debrecen. 
AntTan = Antik Tanulmányok. Studia Antiqua. Budapest. 
ArchÉrt = Archaeologiai Értesítő. Budapest. 
Dolg = Dolgozatok a Szegedi Tudományegyetem Régiségtudományi Intézetéből. Szeged. 
EphK = Egyetemes Philologiai Közlöny. Archívum Philologicum. Budapest. 
JATE BTK = József Attila Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. 
OpByz = Opuscula Byzantina. Szeged. 
PWRE = Paulys Realencyclopiidie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung 
begonnen von G. Wissowa. Stuttgart (1971-ig), München (1972-től). 
VIL = Világirodalmi Lexikon. Budapest. 
[ ] = Szögletes zárójelbe tett szerző, cím, kiadási hely és év a kérdéses mű ismertetését, re-
cenzióját jelöli. Szögletes zárójelbe tett évszám a tényleges megjelenés idejét jelöli, ha 
ez az impresszumból vagy a különlenyomatból kitetszik. 
